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JoanR. CORTSSALVAT. Ge- 
gants i capgrossos de Riudoms. Una 
panorhmica actual del món geganter 
catala i internaciouai, ed. El Medol, 
Tarragona, 1995. 
Pel que fa a Alcover, ens inte- 
ressaper I'elogiosa referencia al'alco- 
verenca Remei Te11 Rosich, 
col~laboradora del llibre en els aspec- 
tes musicals. La defineix con1 a "gra- 
llera, soprano i musicbloga" i n'expli- 
ca les principals acitivitats, tant en el 
camp de la pedagogia nlusical con1 en 
el de la interpretació 
M. ESTEBAN i altres. Pica- 
inoixons (Y-Y): Anhlisipnleofnunísric 
de l'ocupaci6prehistorica a "XXXV 
a Assei~~blea Intercormarcai d'Estu- 
diosos de Catalunya", vol. 1, Institut 
d'Estudis Vallencs, VaUs, 1989, pp. 
165-172. 
Maigrat que s'han trobat poques 
restes, i fragmentanes, de fauna, es 
poden diferenciar perissod~ctils, ar- 
üodhctils i carnívors. 
tudis Vallencs, Valls, 1989, pp. 25-29. 
Es limita a exposar la situació 
herildica de la comarca. L'escut #Al- 
cover 6s ara per ara (en el moment de 
I'assamblea, alrnenys, celebradaelno- 
veiilbre de 1989) un dels pocs de la 
comarca, junt amb Vaiís i Nulles, que 
han estat oficiaiitzats. Fa una petita 
descripciú de l'escut alcoverenc i el 
data, coin a m'nim, del s. XVí. 
G. FOGUET i J. M. PRATS 
DOMENECH. Picamoixons (Y-Y): 
Context geol6gic i geomorfol6gic del 
jacinzent, a "XXXV AssembleaInter- 
comarcal d'Estudiosos de Cataiunya, 
vol.I,Institutd'EstudisValleucs, Vals, 
1989, pp. 185-195. 
Estudi geoIbgic de I'esmentat 
jacinlent en que assenyaia la impor- 
tancia del iiu Francoli com a font 
d'abastiment i trampa natural dels 
paleo-cacadors i remarca corn l'exis- 
tCncia d'elements estructurats, com 
ceas empedrats, suposen un exemple 
de micro-organització bhsic. 
Ariliand de FLUVIA 1 Ezequiel GORTI JUANPERE. 
ESCORSA. Herdlrlica nzunic$ml o Entorn les estructures senyorials al 
cívica de IXlt n ""XXXV canzp de Tarragona: el cas d'Alcover 
Assemblea Intercomarcai d'Estudio- ís.Xui S. XZIZ), a "XXXV Assemblea 
sos de Catalunya", vol. 1, Institutd'Es- Intercomarcal d'Estudiosos de Cata- 
lunya ", vol. 1, Institut d'Estudis Va- 
ilencs, Vails, 1989, pp. 373-381. 
Interessantíssim trebali, cabdal 
pera coneixer la histbria d'Alcover en 
els primers temps de la repoblació. 
Despres d'unes primeres reflexions 
sobre lasenyorja d'Alcover apaitir de 
la Caitad'Acapte de 1166 i d'una serie 
d'informacions que, tot diferencian1 
terme i pasrbquia, situa jurisdiccio, 
nalment alguns Uocs de la parroquia 
alcoverenca, Goit dbnaalgunes noves 
informacions sobre la vida diaiia du- 
rant el s.XIiI, basant-se en els Ma- 
nuals Notarials. Parlade laprosperitat 
econbmica, de la imiiiigració occita- 
na, dels conreus i altres activitats 
econbmiques, del nlercat, de la nlura- 
ila, les dues esglesies, l'hospital, les 
cases, el mercadalielcasteil. Amb tot, 
la part, mes impoitant de l'estudi 6s la 
que dedica al senyonu d'Alcover en el 
s. Xm, que divideix en cinc apartats 
dedicats a l'arquebisbe, el paborde, el 
rei, cls batlles i altres senyol-ies tile- 
nors (canonge obrer, ardiaca major, 
hospitaler de Tarragona i arde del 
Temple). 
Manuel GUELL. Avnlots d'un 
dia o revoltes avortndes? Notes sobre 
la resistencia violentn al Cninl) de 
Tnrrngona contrn el nilitnrisine del 
segle XVII, a "Historia et Documen- 
ta", Amiu Comarcal de 1'Alt Carilp, 
Valls, 1994, pp. 67-92. 
L'autor estableix tres causes de 
la resistencia violenta al militaiisme 
del poder central: les lleves, el mante- 
niment de soldats o ailotjments i el  
transpost logístic o bagatges. Dels dos 
primers, en documenta casos de des- 
content a Alcover, el 1635 i 1638, 
respectivanlent, 
Pedro Antonio HERAS CA- 
BALLERO i Carlos MAS ARRON- 
DO. Viticultura i Fi1,loxern n l'líltinz 
ter6 del segle XiX, Biblioteca Tarra- 
conense, 11, Tal-ragona, 1994. 
Una bona part del iiibre esta 
dedicada a l'evolució del conreu de la 
vinya, del qual d6na dades municipi a 
nlunicipidels anys 1876,1884i 1892. 
Entre els dos piirners anys les dades 
s6n estables a Alcover (1168 Ha de 
vinya sobreun totalde 2513), perb, es 
produeixun augnlent de la productivi- 
tat, que passa de 6,l Hl/Ha a 15 
Hl/Ha. Aquestes tendhncies concor- 
den aiiib Ics d'altres poblacions. El 
1892 lasuperfície de vinya ha baixat a 
987 Ha, perb no es tracta d'una dava- 
llada molt foita si lacoinparein amb la 
de les poblacions típicanlentt viníco- 
les. 
Josep IGLESIES 1 FORT. Es- 
crits de ...., Diputacid de Tarragona, 
Tarrayona, 1994. 
Pel que a nosaltres ens inteses- 
sa, destaquen1 l'aiíicle dedicat a co- 
mentar, amb caricter forca general, 
les nluntanyes de Prades, el Montsant 
i Serra la Llena. 
